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Анализ эффективности проведения экспертизы качества банковских инфор­
мационных технологий (БИТ) по методике, предложенной автором в работе 
«Методика экспертной оценки качества банковского программного обеспече­
ния», рассмотрим двумя способами.
1-й подход. Экспертиза проводится двумя группами экспертов: 1-я группа -  
эксперты своего филиала банка, 2-я группа -  эксперты другого филиала этого' 
же банка. Более детально рассмотрим 4-й этап предлагаемой методики, 'кото­
рый не подлежит формализации, а требует непосредственного и творческого 
участия экспертов. Целесообразно разбить этот этап на 3 фазы: подготовка экс­
пертов к опросу, их адаптация к условиям эксплуатации оцениваемой БИТ 
и заполнение анкеты (время каждой фазы фиксировалось) (табл. 1).
Как видно из таблицы, время подготовки экспертов в двух группах прибли­
зительно одинаково и в зависимости от специальности эксперта составляет 0,25 
и 0,35 ч. Экспертам 1-й группы для адаптации к условиям эксплуатации и об­
служивания БИТ временные затраты не требуются, так как они с ними доста­
точно хорошо знакомы. Экспертам 2-й группы, хотя они эксплуатируют и со­
провождают аналогичную БИТ, требуются определенные временные затраты, 
так как в другом филиале организация обработки данных, аппаратное и комму­
никационное обеспечение, средства защиты информации и другое могут суще­
ственно различаться. Суммарное время заполнения анкет в двух группах прак­
тически одинаково и составляет соответственно 6,51 и 6,9 ч. Общее время на 
проведение экспертизы качества БИТ в 1-й и 2-й группах экспертов составляет
11,76 и 46,85 ч соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод: суммарное время на проведение экс­
пертизы своими экспертами снижается на 75 % по сравнению с суммарным 
временем проведения экспертизы экспертами другого филиала этого же банка.
Затраты на проведение экспертизы качества БИТ (1-й подход), ч
Специальность
эксперта
























































































































Программист 0,25 0,4 0,65 0,25 2,5 0,4 3,15 2,5
Программист 0,25 0,42 0,67 0,25 2.8 0,45 3,5 2,83
Программист 0,25 0,35 0,6 0,25 3,5 0,35 4,1 3,5
Электроник 0,25 0,45 0,7 0,25 3,5 0,45 4,2 3,5
Электроник 0,25 0,32 0,57 0,25 2,6 0,55 3,4 2,83
Администратор БД 0,25 0,25 0,5 0,25 2,5 0,25 3 2,5
Системный администратор 0,25 - 0,35 0,6 0,25 4,2 0,35 4,8 4,2
Экономист 0,35 0,45 0,8 0,35 1,35 0,4 2,1 1,3
Экономист 0,35 - 0,40 0,75 0,35 1,25 0,45 2,05 1,3
Экономист 0,35 - 0,35 0,7 0,35 1,45 0,4 2,2 1,5
Бухгалтер 0,35 . 0,42 0,77 0,35 1,15 0,5 2 1,23
Бухгалтер 0,35 - 0,45 0,8 0,35 1,05 0,45 1,85 1,05
Кассир-контролер 0,35 - 0,55 0,9 0,35 0,55 0,35 1,25 0,35
Руководитель подразделения 0,35 - 0,25 0,6 0,35 1,45 0,35 2,15 1,55
Руководитель подразделения 0,35 - 0,35 0,7 0,35 1,35 0,35 2,05 1,35
Руководитель подразделения 0,35 - 0,4 0,75 0,35 2,05 0,45 2,85 2,1
Руководитель банка 0,35 . 0,35 0,7 0,35 1,45 0,4 2,2 1,5
Итого 5,25 - 6,51 11,76 5,25 34,7 6,9 46,85 35,09
Коэффициент снижения трудовых затрат 0,75
Индекс снижения трудовых затрат 3,98
2-й подход. Экспертиза проводится экспертами только своего филиала, но 
по разным методикам: методике, предложенной в вышеуказанной работе, и ме­
тодике Кокаревой. В методике Кокаревой присутствует этап, аналогичный 
4-му этапу первой методики. Поэтому для сравнения этих методик целесооб­
разно разбить 4-й этап на 4 фазы: подготовка экспертов к опросу, заполнение 
анкеты, предварительная обработка данных анкеты и ввод результатов предва­
рительной обработки в ПЭВМ (время каждой фазы фиксировалось) (табл. 2).
Таблица 2
Затраты на проведение экспертизы качества БИТ (2-й подход), ч
Специальность
эксперта




























































































































1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12
Программист 0,25 0,40 . 0,05 0,7 0,25 0,35 0,06 0,04 0,7 0,00
Программист 0,25 0,42 - 0,05 0,67 0,25 0,45 0,06 0,04 0,76 0,09
Программист 0,25 0,35 - 0,05 0,6 0,25 0,35 0,06 0,04 0,66 0,06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Электроник 0,25 0,45 - 0,05 0,7 0,25 0,4 0,06 0,04 0,71 0,01
Электроник 0,25 0,32 - 0,05 0,57 0,25 0,5 0,06 0,04 0,81 0,24
Администратор БД 0,25 0,25 - 0,05 0,5 0,25 0,3 0,06 0,04 0,61 0,11
Системный администратор 0,25 0,35 - 0,05 0,6 0,25 0,3 0,06 0,04 0,61 0,01
Экономист 0,35 0,45 - 0,05 0,8 0,35 0,4 0,06 0,04 0,81 0,01
Экономист 0,35 0,40 - 0,05 0,75 0,35 0,35 0,06 0,04 0,76 0,01
Экономист 0,35 0,35 - 0,05 0,7 0,35 0,4 0,06 0,04 0,81 0,11
Бухгалтер 0,35 0,42 - 0,05 0,77 0,35 0,4 0,06 0,04 0,81 Г0Д)4
Бухгалтер 0,35 0,45 - 0,05 0,8 0,35 0,45 0,06 0,04 0,86 0,06
Кассир-контролер 0,35 0,55 - 0,05 0,9 0,35 0,5 0,06 0,04 0,91 0,01
Руководитель подразделения 0,35 0,25 - 0,05 0,6 0,35 0,3 0,06 0,04 0,71 0,11
Руководитель подразделения 0,35 0,35 - 0,05 0,7 0,35 0,35 0,06 0,04 0,76 0,06
Руководитель подразделения 0,35 0,4 - 0,05 0,75 0,35 0,45 0,06 0,04 0,86 0,11
Руководитель банка 0,35 0,35 - 0,05 0,70 0,35 0,4 0,06 0,04 0,81 0,11
Итого 5,25 6,51 - 0,85 11,81 5,25 6,65 1,02 0,68 12,96 1,15
Коэффициент снижения трудовых затрат 0,1
Индекс снижения трудовых затрат 1,1
Временные затраты остальных этапов данных методик будем считать рав­
ными, так как они автоматизированы по причине их формальности. Время под­
готовки экспертов к опросу (ознакомление с анкетами и правилами их заполне­
ния) для методик также будем считать одинаковым. С анкетами для экспертизы 
БИТ можно ознакомиться в пособиях «Методика экспертной оценки качества 
банковского программного обеспечения» (автор -  Л.П. Володько) и «Системный 
анализ процедур принятия управленческих решений» (автор -  Т.А. Кокарева).
Временные затраты на предварительную обработку одной анкеты для мето­
дики Кокаревой в среднем составляют 0,06 ч, а для предлагаемой методики 
предварительная обработка анкет не требуется. Для автоматизации обработки 
данных по двум методикам разработано соответствующее программное обес­
печение. Как видно из таблицы 2, суммарное время ввода данных в ПЭВМ по 
методике Кокаревой составило 0,68 ч, а по предлагаемой методике -  0,85 ч. 
В результате, суммарное время, необходимое по предлагаемой методике для 
4-го этапа, меньше на 1,15 ч по сравнению с суммарным временем по методике 
Кокаревой, что составляет 10 % снижения трудовых затрат.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
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Интернет-сайт уже давно перестал быть роскошью, и наравне с печатной 
продукцией перешел в разряд необходимых атрибутов современного бизнеса. 
Большинство современных веб-проектов построены на основе систем управле­
ния контентом сайта (CMS), которые в настоящее время получили широкое
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